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L’article étudie l’image du Refuge huguenot à travers les mémoires de sept
mémorialistes partis vers les pays du Nord après la Révocation de l’Edit de Nantes.
A partir de la répartition du propos entre temps passé en France et temps passé au
Refuge, il observe, au-delà de l’effet de familiarité, une réelle diversité, voire une
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